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(Paisatge i poblament a I'Alta Edat Mitjana a Catalunya) 
Josep. M. Salrach 
La societat dels primers segles medievals va viure 
replegada sobre ella mateixa en un estat que podríem 
denominar de depressió o contracció economica. Si 
més no aquesta sembla la tendkncia en la llarga dura- 
da que, amb fluctuacions, devia correspondre a l'kpo- 
ca dels regnes germania. Els erms i els boscos domi- 
naven el panorama, i les poblacions, escasses, es 
concentraven en punts determinats, en clarianes de 
conreu. 
Fam o rkgim alimentari? 
Amb instrumental pobre i tkcniques poc evolu- 
cionades els homes treien febles rendiments de la lla- 
vor i del sol: 3 per 1,2 per 1. Els anys de males collites 
es repetien generació rere generació. Sovint era la 
fam de <<soldadura>>, aquella que arribava per la pri- 
mavera i només durava dos o tres mesos, el temps 
d'espera fins a la sega de juliol o agost. En aquest cas 
els aliments ocasionals de bosc -cacera, fruita sil- 
vestre- podien mitigar la necessitat i ajudar la famí- 
lia a sobreviure. Tanmateix cada generació d'homes 
va conkixer fames maximae, prevalidae, aquelles que 
arriben l'endemi mateix de la collita, quan el clima 
advers no ha permks més que un rendiment d'l per 1 
o 1'5 per 1, just per sembrar o poc més (pagar el cens, 
l'impost, els deutes). 
Si algú, instal-lat en la societat de consum del segle 
XX, té la temptació de somiar dietes alimentaries 
riques en protei'nes i en una economia silvo-pastoril a 
la Montanari, que permetia al pagks menjar carn 
quan no tenia blat!, que llegeixi els annals de l'kpoca 
germanica i carolíngia. No menteixen: en punts no 
gaire distants es repeteixen les referkncies coinci- 
dents a les fams, la seva cronologia i gravetat. Es pot 
pensar que els cronistes exageren quan descriuen 
morbosament el canibalisme, el consum d'aliments 
immunds i les mortalitats espantoses dels segles VII, 
VIII, IX i X. Les amenaces de sancions espirituals 
contra les practiques abortives i l'infanticidi, combi- 
nat amb testimonis arqueologies i documentals que 
semblen provar que es practicava l'exposició de ne- 
nes, donen fiabilitat a les versions dels cronistes. Més 
encara: tenint present que el cristianisme devia incli- 
nar els clergues, autors dels annals, a amagar els pe- 
cats col.lectius més horribles o les practiques més con- 
tra natura (l'antropofagia), com una forma més de 
condemna, ens hem de demanar si la cristianització 
no havia avangat prou encara o si la realitat era mas- 
sa angoixant per poder amagar-la. Així mateix ens 
podem demanar si, des de finals del segle X, les fames 
maximae remeten en els annals per efectes emmasca- 
rants de la cristianització o perquk efectivament s'es- 
paien en el temps. Nosaltres ens inclinem per aquesta 
darrera hipdtesi, tota vegada que quan el flagell retor- 
ni, al segle XIV, les croniques no deixaran pas d'enre- 
gistrar-ho. 
Segurament és difícil d'admetre, per6 sembla que 
la immensa majoria de la societat en kpoca carolingia 
vivia en els límits de la pura subsistkncia, a merck 
d'una mala collita. El relleu generacional era molt 
insegur, les famílies sovint resultaven amputades i els 
homes se sentien poc arrelats en una terra ingrata. 
Sobre els homes gravitaven forces contradictbries 
amb resultats segurament dispars: les desgracies els 
feien agrupar-se per ajudar-se, perb les mortaldats, 
més fortes, els desarrelaven (BONNASSIE, 1989). 
El canvi de tendkncia 
Per quk aquest panorama tan tktric que ens pre- 
senten les primeres fonts narratives? Quan es va aca- 
bar aquesta situació? Les raons per les quals la so- 
cietat occidental entra en aquesta fase depressiva 
sembla que s'han de buscar en el Baix Imperi i en 
una específica combinació de baixos rendiments 
del sol, baixa productivitat del treball, agreujament 
de la carrega fiscal, inseguretat política i desorga- 
nització productiva. Durant els primers segles me- 
dievals la tendkncia devia continuar: les fugides 
d'esclaus i alguna revolta contra el fisc en són testi- 
moni. El gran problema de la classe dominant de 
l'kpoca devia ser obtenir excedent d'aquella socie- 
tat de l'escassetat. A vegades hem pensat si la ma- 
teixa existkncia de comunitats de pagesos aloers, 
jurídicament lliures, no s'explica per la miskria, 
que impedia explotar-los, o que en feia poc rendi- 
ble l'explotació. Tanmateix, de manera desigual i 
potser asistematica, 1'Estat feia puncions en el con- 
junt de la classe o de les classes productores, i la 
fiscalitat devia ser particulament onerosa per a una 
societat amb una capacitat productiva tan feble. 
Podem imaginar que per a uns pagesos que vivien 
als límits de la subsistkncia qualsevol carrega fiscal 
podia tenir conseqükncies nefastes. Les fams ha- 
vien de ser degudes, doncs, a un conjunt de causes, 
entre les quals hi ha la política, que encotillava l'e- 
conomia i bloquejava el creixement. Com que quan 
no hi ha creixement hi deu haver decreixement, po- 
dem imaginar que les societats alt-medievals i els 
Estats es van empobrir gradualment, fins que les 
formes tributaries antigues van fer fallida per esgo- 
tament. Aixb devia tenir dues conseqükncies: d'una 
banda, el camp va poder respirar i iniciar la fase A 
del creixement medieval i, de l'altra, els poderosos 
i 1'Estat van haver de modificar les bases materials. 
Els carolingis -aristocracia i Església-, per exem- 
ple, fa l'efecte que van moderar o redistribuir la 
carrega fiscal del conjunt dels súbdits -encara que 
van crear el delme-, i van passar a obtenir la ma- 
jor part dels ingressos de l'explotació dels grans do- 
minis bipartits que van organitzar en el cor de 1'Im- 
peri, on potser hi va haver una darrera rebrotada de 
lksclavisme (FLARAN, 1988). 
En els comtats catalans, on el gran domini bipar- 
tit és inexistent i les petites propietats de la pagesia 
cs barregen amb les propietats esparses de l'aristo- 
eracia, el coneixement coincideix amb l'establiment 
del domini polític carolingi i consisteix en l'amplia- 
ció de la superfície cultivada. El gran protagonista és 
el pagbs, que no sembla rompre erms per incitacions 
de l'aristocrhcia, sinó per escapar a la fam, encara 
que hi ha, evidentment, poderosos que aprisionen la 
terra amb els esclaus. En aquesta fase primera de 
creixement medieval, la lluita contra l'erm és una 
lluita contra la fam, una lluita a mort perquk, de la 
victbria, en dependrh tot, fins la creació del propi 
sistema feudal. Quk ens diuen els documents, d'a- 
questa lluita? 
Mots i imatges 
Els documents parlen amb cert dramatisme de la 
terra deserta abans de l'aprisió. La solitud, l'abskncia 
de vida, hi són ressaltades. La frontera és el lloc més 
perillós, zona extremament allunyada, lloc d'horror i 
desolada solitud, on ningú no hi habita i els bous no 
hi llauren, escriuen els clergues imitant un cklebre 
passatge del Deutoronomi. ¿Era realment més <(de- 
serta>> la frontera que l'interior, on ja sabem que el 
poblament era prou feble? Podria ser que els redac- 
tors de les escriptures, interessats a sobrevalorar la 
colonització d'aquests agri deserti i a negligir la 
membria (i el dret) de les poblacions preexistents, 
musulmanes i paganes, haguessin exagerat o desenfo- 
cat aquests trets dramatics del paisatge. Tanmateix 
s'ha de convenir que a la frontera, i sobre una pobla- 
ció poc arrelada, les ratzies musulmanes devien tenir 
efectes despobladors. 
Els documents evoquen molt expressivament l'ac- 
ció colonitzadora. Diuen que la terra inculta és extir- 
pada o arrencada, és a dir, apartada de la condició 
originaria, improductiva, i posada en conreu. Els 
verbs extirpare i trahere expressen el temps i el movi- 
ment de l'acció dels colonitzadors sobre la terra; ap- 
prehendere és emprat en el sentit d'apropiar-se d'una 
terra sense propietari, i rumpere, en l'accepció de pe- 
netrar l'espai verge, incult. Perb, sens dubte, els mots 
més estesos són dos substantius, lligats a aquests 
verbs, que expressen de manera abstracta l'eixarma- 
ment: són els mots ruptura et aprisione. 
Els documents expressen a vegades alguns detalls 
de la conducta dels apriosionadors i del rkgim legal 
de l'aprisió. Seguint un vell costum, quan un pagks 
aprisionador arriba a un erm, marca les dimensions 
de l'aparició en la terra amb el solc de l'arada, i clava 
estaques o hi posa pedres per assenyalar-ne més bé els 
límits. Després, amb les prbpies mans treballa la terra 
estkril i l'arrenca de la seva condició per posar-la en 
conreu. A nivell de la producció, la continu'itat en el 
treball de la terra eixarmada és essencial per consoli- 
dar l'aprisió, i a nivell de dret, trenta anys de conreu i 
de possessió ininterrompuda són necessaris perquk el 
terreny, abans erm i sense propietari particular, esde- 
vingui propietat de l'aprisionador. Certament, la 
terra inculta pertany al fisc, és a dir, al rei que en 
disposa per recompensar els fidels i dotar 17Església. 
Pero aquestes concessions, efectuades per un poder 
allunyat de la Marca, en profit de l'aristocracia, a ve- 
gades semblen lesionar els interessos de famílies pa- 
geses que en el moment de la concessió podien haver 
comen~at l'aprisió del lloc transferit. Es pot pensar 
en una monarquia mal informada per unsJideles que 
cobegen els erms posats en conreu, i en uns comtes 
massa generosos envers els poderosos, i desconside- 
rats respecte de la pagesia. Per evitar conflictes i es- 
curqar al mAxim el temps d'adquisició del dret de 
propietari, l'aprisionador que tenia mitjans -Varis,- 
tocracia i lYEsglésia- sol.licitava i obtenia del rei ca.- 
rolingi un diploma de concessió de propietaris. El pe,- 
tit aprisionador a vegades potser demanava al comte 
una escriptura similar, perb el més freqüent devia ser 
el procediment dels fets comsumats, és a dir, l'adqui- 
sició de la propietat per aprisió i possessió de trenta 
anys. Tanmateix, com una forma de defensar els seus 
drets, els pagesos aprisionadors no deixen d'invocar 
el rei, la monarquia o el domini (s'entén reial) franc 
en la terra del qual van realitzar l'aprisió: aprisione 
vel robtura de patre meo in terra regis. 
Perb el dret sobre la terra aprisionada no sola- 
ment es reforca invocant el rei, és a dir, la terra del 
rei, sobreentenent que si l'artigament s'ha fet és per- 
qui: el rei ho ha consentit. També es referma prec;,- 
sant que els aprisionadors han estat els primers ho- 
mes a treballar la terra verge: nos traximus de heremo 
primi homines sub ditione francorum (SALRACH, 
1988). 
Pagesos o senyors? 
Encara que els poderosos controlen l'escrit, els 
documents mostren que la major part de les aprisions 
són obra de famílies pageses les quals realitzen l'ei- 
xarmament de manera individual, lliure i esponta- 
nia. El primer creixement medieval, doncs, és mCs 
una conquesta de la pagesia contra la fam que no pas 
una obra dels senyors. Excepció potser dels preceptes 
carolingis per als hispans refugiats a Septimlnia, on 
Barbero creu trobar-hi indicis del fet que les colo- 
nitzacions allí foren fetes per grups d'hispani enfor- 
tits perqub estaven agrupats en parenteles o famílies 
extenses: a la Catalunya Vella sembla predominar la 
família nuclear (BARBERO, 1969). Fins i tot podríem 
raonar inversament i dir que la ruptura dels vincles 
de consanguinitat, com la ruptura dels vincles escla- 
vistes -els servi encara juguen un paper en l'eixar- 
mament-, amb la consegüent alliberació de forca de 
treball, devien ser condició prbvia per a aquesta con- 
questa de la natura verge. En l'organització interna 
de la pagesia, els vincles de parentiu extens cedeixen 
terreny a les formes de solidaritat ve'inal que ajuden 
les famílies a fer front a les soledats dels erms, la po- 
bresa tbcnica i les cobejances dels poderosos. Aques- 
tes solidaritats pageses -que amaguen estratifica- 
cions internes- s'expressen, per exemple, en la 
construcció i la dotació d'esglésies parroquials, la 
constitució de <<jurats populars)) -els boni homi- 
nes- i la testificació conjunta dels vei'ns en judicis 
que els afecten (UDINA, 195 1, pp. 157-1 65). 
Certament, els poderosos també artiguen. Les C:O- 
munitats monacals, que cerquen la solitud dels erms, 
en són grans especialistes. El clergat secular no ho és 
tant, perd també hi participa. Així mateix, lyaris1:o- 
cracia Ia'ica. Els hispani immigrats tenien la propia 
organització jerhrquica. Els més poderosos possei'en 
esclaus que eixarmaren la terra per a ells, i van assig- 
nar parceleles de les seves grans aprisions a hispani 
minores, a canvi de rendes o serveis (ABADAL, 1926- 
1952, pp. X-XVI). Els comtes i l'aristocracia, di- 
guem-ne indígena -en el sentit de no immigrada-, 
feien semblantment. Són prou conegudes, per exem- 
ple, les aprisions del comte Guifré en terres osonen- 
ques. També sabem de les aprisions efectuades per 
poderosos, veguers de castells. Tanmateix fa l'efecte 
que ja en aquests moments el paper fort de l'aristo- 
cracia esta més en l'esfera política que en l'economi- 
ca. Certament, tots els poderosos tenen els seus domi- 
nis, que els forneixen una bona part dels ingressos, 
perb allb que socialment és més decisiu és que enqua- 
dren i fan puncions a través de canals fiscals o públics 
a la població pagesa que no esta inclosa en els seus 
dominis particulars, tasca a la qual gradualment in- 
corporen l7<<aristocracia>> pagesa, les famílies més po- 
tents de la pagesia. La construcció de la xarxa par- 
roquial, com més va més espessa, no solament és 
manifestació de la definitiva cristianització del pa- 
gus, sinó també una fórmula alternativa d'enquadra- 
ment de les poblacions i de captació de l'excedent del 
creixement pel canal dels delmes, primícies i obla- 
cions, que es reparteixen el clergat parroquial i el de 
la seu. No són altres les conseqübncies polítiques de 
la construcció de la xarxa de castells i d'esglésies 
prbpies, per obra i profit de l'aristocracia laica. Es 
tracta, en definitiva, de fixar o controlar la població, 
per incorporar-la millor o sometre-la a les estructures 
fiscals, polítiques i administratives, de 1'Estat que l'a- 
ristocracia controla. Aixb li permet incrementar els 
ingressos, els derivats dels drets públics: multes de 
justícia, alberga, servei militar, operas i potser cen- 
sum (BONNASSIE, 1979-81, I, pp. 134-1 39). Atbs el 
nombre de població a qui les carregues fiscals, de 
l'administració civil i esclesiastica, feien puncions, i 
la mateixa producció dels dominis fiscals, podem 
imaginar que en la <<butxaca>> dels poderosos pesaven 
més els ingressos del fisc que no pas els dels seus do- 
minis particulars. La feudalització, en part, haurh de 
consistir a privatitzar tot aixb. L'arqueologia i la 
histbria de l'art han mostrat prou bé el progressiu 
<<enriquiment>) de les esglésies i els castells, testimoni 
alhora de creixement econbmic i d'increment del vo- 
lum de sostracció. 
Paisatge i poblament 
Tornem al creixement, que els pagesos van impul- 
sar per alliberar-se de la fam, no pas per alimentar 
una nova fiscalitat. El primer efecte, és clar, havia de 
ser el retrocés del bosc i de l'erm, en profit, sobretot, 
dels cereals i la vinya perd també de les lleguminoses, 
els fruiters i les plantes farratgeres. ¿Creaven amb aixb 
una nova <<civilitzaciÓ~> vegetal, que podríem anome- 
nar del feudalisme? No ho creiem pas. Ens sembla que 
el policultiu amb predomini cerealístic és una herkn- 
cia de 1'Antiguitat que els pagesos simplement van es- 
tendre amb el creixement. Un policultiu, és clar, amb 
ramaderia incorporada, que no renuncia tampoc a la 
recol.lecciÓ, la cacera i la pesca, com a activitats com- 
plementaries. En qualsevol cas la documentació cata- 
lana dels segles IX i X demostra prou clarament que el 
conreu de la vinya i el cereal és una opció pagesa, com 
si diguéssim un tret estructural d'una antiga civilitza- 
ció o regim agrari (BLOCH, 1988, pp. 82-103), que no 
deu res o molt poc a la incitació senyorial. El creixe- 
ment no solament es materialitza en l'ampliació de 
conreus i l'afegit de noves cases als vells nuclis, també 
en deuen néixer de nous. 
Els documents parlen de vici, villae, villares, villa- 
runcules i mansi. El vicus Urgelli deu ser un nucli 
nascut entorn del 800. També en l'origen de Vic hi 
ha, ultra antecedents romans, un vicus format a finals 
del segle IX, entorn de la primitiva catedral. De villae 
n'hi ha d'haver de moltes histbries. Les que porten el 
nom Palatio poden ser dominis fiscals. Moltes tenen 
el nom construi't sobre un antropbnim, generalment 
germanic (Villa Goma, Villa Teuderedo o Villa Ariul- 
fi), que sembla correspondre a la idea més primigB 
nia del domini o gran propietat d'un potentat i la 
seva família. Mai no sabrem quantes d'aquestes vi- 
llae són d'kpoca plenament germanica, visigbtica, i 
quantes corresponen a l'arrancada del primer creixe- 
ment medieval, al segle VI11 o principis del IX. El 
que sembla clar és que l'estructura, segurament pa- 
triarcal, que les va fer néixer, s'ha fos i el seu lloc 
l'ocupen famílies nuclears, potser en part eixides 
d'un tronc comú. La vila-domini ha donat origen a la 
vila-poble, conseqükncia del creixement. A vegades 
fa l'efecte, perb, que el creixement fa <<esclatar)> les 
velles villae: els seus entorns s'omplen de villares i 
villaruncules, que potser són parts (tinences?) dels 
vells dominis que s'emancipen; potser és que els vells 
nuclis alliberen pobladors, forga de treball. 
A vegades s'ha dit que la feudalització, en fixar la 
població, enquadrar-la i organitzar-ne l'explotació, 
estimula l'habitat concentrat. La realitat deu ser més 
complexa, fruit del joc de forces contradictbries. La 
inseguretat i les desgracies, per exemple, d'una banda 
deuen desarrelar els homes als quals la terra no ali- 
menta prou, i de l'altra deuen estimular-10s a agru- 
par-se per cercar protecció en el grup. Inversament, 
quan la pau predomina sobre la guerra i les fams 
s'allunyen, els homes arrelen, perd no senten tanta 
necessitat de refugi. Tot plegat és alhora causa i efecte 
del creixement. L'Església i els senyors feudals no 
creen les formes d'habitat, per6 els arqueolegs ens 
ensenyen que contribueixen forca a modelar-10: a les 
sagreres, entorn de les esglésies, hi haura habitat con- 
centrat; als vici, prop dels castells i les seus, també; als 
llocs de mercat, dotats de franqueses, també; a les 
viles noves de fundació reial o senyorial, també. Perb 
d'aixb no n'hauríem d'inferir que el feudalisme actua 
de manera unidireccional cap a la creació de l'habitat 
concentrat. Quan el sistema estigué ben assentat, la 
població enquadrada, la xarxa de sostracció (els se- 
nyorius) establerta i el clima de pau més o menys 
instaurat, el sistema va fer possible que l'habitat dis- 
pers s'expansionés tot temps mentre dura el creixe- 
ment. 
Per a una economia, la feudal, basada en la petita 
explotació familiar, ¿hi havia millor unitat de pro- 
ducció que la masia, prototipus de l'habitat dissemi- 
nat? El mas o el seu equivalent era la unitat de per- 
cepció rendal i d'explotació del treball en els dominis 
carolingis, al nord de Franca. Com els villares i villa- 
runcules, a casa nostra, -en són l'antecedent?--, al 
mateix temps que una forma d'explotació del treball 
sobre la base de prestacions rendals, els masos deuen 
ser també una conseqükncia del creixement. Docu- 
mentats al Rosselló al segle IX i a la Garrotxa, al 
Ripollks i a d'altres comarques al X, els masos s'este- 
nen durant els segles XI i XII fins que al XIII són 
presents arreu de la Catalunya Vella. Ben segur: a 
molts pobles de les nostres comarques el poblament 
disseminat, producte de les dues fases del creixement 
medieval, fou predominant fins ben entrada 1'Edat 
Moderna. Al nord, el Llenguadoc potser presenta una 
evolució similar en molts aspectes (BOURIN, 1987, I, 
pp. 45 i SS.). 
Creixement o repoblament? 
Perb poblament, repoblament o creixement? 
Atrets per aquestes imatges de solitud de les terres 
verges, transmeses per documents reiteratius, fa l'e- 
fecte que els historiadors hem sobrevalorat les apri- 
sions. La idea que arran de la invasió musulmana i de 
les lluites posteriors, una part de la Catalunya Vella 
va quedar literalment despoblada, i que el país fou 
objecte d'un repoblament (d'una segona naixen~a) 
fet per peoners colonitzadors eixits del Pirineu, que 
seria com el bressol de Catalunya, avui ens sembla 
inexacta. Si agafem les escriptures d'alienació de pro- 
pietaris anteriors a principis del segle X i fem calculs 
a partir de la clausula en la qual els actors dels docu- 
ments explicitin l'origen dels seus drets (l'advenit mi- 
hi), podem constatar que sempre -en qualsevol dB 
cada- la major part de les terres es posseeixen per 
herkncia, després vénen les adquirides per compra i, 
finalment, les terres d'aprisió. Aquesta gradació no- 
més canvia una mica al Ripollks a finals del segle IX 
(compres, aprisions, herkncies), perb es manté en to- 
tes les altres comarques de la Catalunya Vella, d'una 
manera molt més marcada (el percentatge d'herkn- 
cies i compres és més alt) als comtats muntanyencs 
que a la resta. Insistim en un fet: les fases d'aprisions, 
quan es produeixen, es detecten arreu de la Catalu- 
nya Vella, perb amb major o menor intensitat segons 
les comarques. 
A partir d'aquesta lectura de les fonts, proposem 
refusar el concepte tradicional de <(poblament>> o ((re- 
poblament,) i canviar-10 pel de <<creixement>>. Aquest 
mot, creiem que evoca millor la idea -que ens sem- 
bla més real- d'una f o r ~ a  endogena i la imatge de 
petites comunitats pageses que arreu incrementen els 
efectius i, agullonades per la fam, artiguen, eixarmen 
i posen en conreu terres vei'nes. Aquesta noció de 
creixen~a, com l'arrencada de tota una societat llarg 
temps bloquejada, posa en qüestió la imatge massa 
simple d'uns aprisionadors que vénen d'un Pirineu 
sobrepoblat a omplir una Catalunya Vella despobla- 
da. D'immigracions sembla clar que n'hi devia haver, 
perd el decisiu fou el creixement intern. 
Quan va comenFar aquesta fase A del creixement 
medieval? Quant de temps va durar? Amb quines in- 
cidkncies? Resumidament: 1. Mancats de documents 
per al segle VIII, hem de remetre'ns als preceptes ca- 
rolingis per als hispani, que van rompre erms a Septi- 
mania vers el 780-800. No sembla, pero, un fet ai'llat. 
Documents de la Marca, de principis del segle IX, 
també contenen referkncies a aprisions, versemblant- 
ment fetes a finals del segle anterior. En resum, 
podem situar l'arrencada entre 785-825. Durant 
aquests anys, la monarquia juga un paper encoratja- 
dor i protector del moviment aprisionador. 2. Els 
anys 825-875 marquen un interval o fase de transi- 
ció, entre l'arrencada i l'apogeu del moviment. La 
monarquia comenga a allunyar-se de la vida interna 
de la Marca. Les decisions es prenen a dins, si bé 
l'autoritat dels comtes és encara feble. El desnivell 
temporal entre l'allunyament de la monarquia i la 
pujada dels poders locals pot ser favorable a les lliber- 
tats pageses (llibertat de moviment, llibertat de con- 
questa dels erms). A partir de 840-850, l'atmosfera de 
llibertat en la qual havien arrencat les aprisions sem- 
bla esdevenir més forta i més favorable a la pagesia. 
Així es frena i retarda la progressió de la propietat 
feudal. 3. Els anys 875-925 són els de la plenitud del 
moviment aprisionador, i no solament al Ripollks i a 
Osona, on el percentatge d'aprisions és més elevat. 
Tanmateix, cal insistir, el comtats catalans no eren 
un ((far west>> ni un país de reconquesta en sentit es- 
tricte. Els pagesos no avancen pas sobre planures im- 
menses i desertes ni reemplacen pagesos i ramaders 
musulmans en general. Fins i tot aquells anys de l'en- 
torn del 900, els documents semblen mostrar que, des 
del punt de vista material, la continu'itat (continuytat 
del poblament i dels conreus) és més determinant que 
la ruptura (ruptura d'erms). Els protagonistes de les 
aprisions encara són els pagesos, pero els comtes ja 
juguen el paper encoratjador i protector que abans 
havien jugat els reis. 4. Entre el 925-950 la situació 
canvia drasticament. Totes les fonts assenyalen una 
caiguda generalitzada de les aprisions. S'ha acabat la 
fase A del creixement medieval. Sospitosament aixo 
es correspon amb el canvi polític: la monarquia és 
una imatge del passat; els comtes ja ocupen el seu lloc 
perb, segurament, al preu de forts compromisos amb 
l'aristocracia. Mentrestant, els pagesos han aconse- 
guit, segurament, allunyar la fam. És el moment, per 
als senyor, d'apoderar-se dels fruits del creixement. 
És clar, el creixement no s'ha fet en un dia; tampoc la 
xarxa feudal no prendra cos tot seguit. A partir del 
segle X el nou creixement no sera tan espontani, sera 
més dirigit pels senyors. 
Som conscients que la visió del procés histbric, 
exposada aquí, és una visió construi'da amb docu- 
ments; com a vegades es diu, amb testimonis ((inte- 
ressats>), (<distorsionadors>>. L'arqueologia, de la qual 
es diu que treballa amb testimonis (<involuntaris)> i, 
per tant, suposadament més fiables, pot fer molt per 
destruir, corregir, completar o corroborar aquesta vi- 
sió. Penso que les mútues correccions i complemen- 
tacions serien una bona forma de col~laboració. Pero, 
com a historiador que treballa amb documents, vol- 
dria aprofitar l'avinentesa per advertir que la natura- 
lesa de les fonts no fa una disciplina més cientifica 
que l'altra. Si menystinguéssim els documents perquk 
són testimonis interessats, seria talment com si a 
priori neguéssim a la comunitat cientifica la possibili- 
tat de resoldre els reptes que l'evolució historica li 
planteja, ultra que ens privaríem de conkixer parcel- 
les importantíssimes del passat que l'arqueologia, per 
la mateixa naturalesa de les seves fonts, no pot des- 
vetllar. 
ABSTRACT 
~ N o s  traximus de heremo primi hominesu: some no- 
tes on the A phase of medieval growing 
Based on documents, this article shows some as- 
pects of early medieval times in Catalonia: the mo- 
ving of population from highlands to lowlands during 
8th. and 9th. centuries is presented as a natural phe- 
nomenon of peasants, not brought about by lords. 
The increase of population in the phase A of medie- 
val growth makes changes on the landscape, transfor- 
ming wooden lands into arable fields. The author ci- 
tes documents in front of archaeological sources. 
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